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“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, 
dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung” 
(QS. Ali Imran: 173) 
 
“I’m tough, I’m ambitious, and I know exaclty what I want. 
If that makes me a bitch, okay.” 
(Madonna)  
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RR. FAUZIAH RAMADHANI, D1215050, REPRESENTASI HEGEMONI 
BUDAYA POPULER DALAM MAJALAH (Studi Analisis Isi tentang 
Feminisme, Kecantikan, dan Gaya Hidup dalam Majalah Remaja Perempuan 
GoGirl! Edisi Oktober 2016 – Maret 2017) 
Majalah sebagai media massa mampu bertindak sebagai cultural transmitter 
dengan menciptakan representasi dan konstruksi terhadap khalayak, GoGirl! 
Magazine salah satunya. Sebagai majalah buatan lokal, sejak awal kemunculannya 
GoGirl! Magazine malah menampilkan artis-artis perempuan Hollywood pada 
sampulnya yang diidentikkan sebagai bentuk imperialisasi budaya. Namun 
terhitung sejak Oktober 2016, majalah ini mengubah konsepnya secara signifikan 
yang menguatkan anggapan adanya kecenderungan hegemonik budaya populer 
yang secara masif dibentuk oleh arus globalisasi. Majalah ini dianggap mampu 
menyebarluaskan ideologi budaya populer kepada kalangan muda serta 
bertanggung jawab atas pengikisan budaya asli. 
Penelitian ini mengacu pada teori hegemoni budaya yang dirintis oleh 
Antonio Gramsci, yang berpendapat bahwa kelompok subordinat menerima ide, 
nilai, dan kepemimpinan dari kelompok dominan karena alasan mereka sendiri dan 
melakukannya secara sadar tanpa adanya paksaan. 
Penelitian ini membahas representasi budaya populer yang dimuat dalam 
GoGirl! Magazine yang meliputi feminisme, kecantikan dan gaya hidup; yang 
dianalisa menggunakan analisa isi kuantitatif dari rubrik-rubrik yang dimuat. 
Sehingga dapat disimpulkan hegemoni budaya populer dalam majalah ini 
diindikasikan oleh: (1) obsesi penggunaan bahasa dan slang Inggris, (2) 
penyuguhan informasi dengan pesan-pesan feminis, ditampilkannya fesyen yang 
berkiblat pada industri fesyen Barat dan kecantikan ideal yang condong pada 
standar kecantikan Jepang dan Korea, serta (3) rekomendasi-rekomendasi gaya 
hidup yang bercita rasa global. 
 










RR. FAUZIAH RAMADHANI, D1215050, REPRESENTATION OF 
POPULAR CULTURE HEGEMONY IN MAGAZINE (Content Analysis 
Study on Feminism, Beauty and Lifestyle in GoGirl! Women Magazine 
October 2016 - March 2017 Issue) 
 
Magazines as mass media are capable to trasmitting culture by creating 
representation and construction of the society, GoGirl! Magazine for the example. 
As a locally made magazine, since its emergence, GoGirl! Magazine featured 
Hollywood female artist on its cover instead and it’s identified as a form of cultural 
imperialization. But since October 2016, this magazine has changed its concept 
significally, reinforcing the notion of a popular culture hegemonic that is massively 
shaped by the flow of globalization. This magazine is considered to spreading 
popular culture ideology to adolescent and responsible for the erosion of the 
indigenous cultures. 
This study refers to the theory of cultural hegemony initiatied by Antonio 
Gramsci, who argues that subordinate groups accept the ideas, values, and 
leadership of the dominant groups for their own reason and do so consciously 
without any force. 
This study discusses the respresentation of popular culture contained in 
GoGirl! Magazine that include feminism, beauty, and lifestyle; which were 
analyzed using quantitative content analysis of their published rubrics. It can be 
conclude that the hegemony of popular culture in this magazine is indicated by: (1) 
obsession of using English language and slang, (2) presenting information with 
feminist messages, lastest fashion trends that tend to Western fashion-oriented 
industry and ideal beauty that tend to Japanese and Korean beauty standards, and 
(3) lifestyle recommendations that are influenced by global trends. 
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